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DESESTRUCTURACI~ INDIGENA I 
SOCIETAT COLONIAL 
Jesús Contreras 
Aquestes linies de I'antropbleg Jesús Contreras resumeixen de manera 
esclaridora el que suposa per als pobles indígenes de I'America Llatina la 
trobada arnb la societat colonial espanyola, exemplificant-ho arnb el cas 
dels inques. La "desestructuració" és un dels efectes més clars que patiren 
aquelles comunitats en els diferents nivells de la seva existencia quotidia- 
na. Un dels principals valors d'aquest article és el d'utilitzar I'enfoc antro- 
pologic en historia tot centrant I'estudi en els "venguts" -la rnajoria en 
aquest cas- bo i retornant-los el protagonisme que durant tant de temps els 
ha estat escamotejat. 
QuB va suposar la irrupcio europea 
a America? Ouines foren les primeres 
conseqü8ncies en I'ecologia. la demo- 
grafia. I'economia. la política i la reli- 
gió? Vegem-ho, tot seguit, amb I'e- 
xemple inca. 
Abans que hi arribes Pizarro. els 
inques havienaconseguit un estat molt 
organitzat que es basava en una arti- 
culaci6 entre les jerarquies locals - 
I'ayllu- i les superiors d'unaadministra- 
cid central amb funcionaris alserveide 
I'lnca. Enmig. els curaques feien de 
nexe entre els dos nivells. Per dur a 
terme el seu model d'estat, els inques 
disposaven d'ariesans especialitzats. 
creaven vies de comunicació, movent 
aixi poblacions senceres. i preparaven 
un sistema social cada cop menys 
dependent dels contextos ecologics 
locals. tal com va assenyalar John 
Murra (1978). D'aquesta manera. I'im- 
peri inca s'havia convertit en una rea- 
litat economica i social organitzada a 
I'entom d'un sol centre el poder del 
qual i. alhora, la seva fragilitat eren 
unicc: un equilibri complex i delicat que 








exemple, dedaren sermenys nombro- 
sos, viure menys temps, i amb pitjor 
salut. sotmesos a la Colonia que no 
pas abans amb I'lnca. Aquests matei- 
xos indis visitats atribueixen les cau- 
ses d'aquest empitjorament de les 
condicions de vida a les epidbmies i 
guerres. abans esmentades. a les 
malalties provocades pels desplaca- 
ments de la població, amb els canvis 
sobtats de clima que en resulten i. 
sobretot, al tribut. En efecte, els indis 
asseguren que el seu nombre va dis- 
minuir. principalment, a causa de I'ex- 
c6s de treball que els imposaren. 
En I'aspecte econbmic. els tras- 
torns de la conquesta tamb6 provoca- 
ren una baixa de la producció indíge- 
na, la qual cosalou tan\ a causa d'una 
disminució general de I'horta. corn per 
una pbrdua de rendiment en el treball 
agrícola. I no se'ns ha de fer gens 
estrany ja que, a m8s de la crisi demo- 
grafica ja esmentada. el manteniment 
del sistema de tenasses de cultiu, així 
corn del de canals de rec-tan desenvo- 
lupats durant I'administració incaica-. 
es ressenti moltissim del canvi d'admi- 
Des del punt de vista ecolbgic. la 
conquesta europea origina tota una 
serie d'alteracions. Chabitat andi, per 
exemple. va canviartant per I'enfonsa- 
da demografica -sobretot a les terres 
baixes, amb les reduccions d'indis-, la 
introduccib de nous conreus corn el 
blat, I'ordi i la civada. o I'increment del 
conreu de blat de moro pera la cria del 
porc. corn per un augment del cultiu de 
coca. bo i responent a un major con- 
sum, i, sobretot, per I'arribada de di- 
versos animals domestics no autbc- 
tons (bestiar bovi, oví, capri. asini i 
cavalli);cosaquecontribuialacreació 
de paisatges nous. També la ramade- 
ria tou, probablement, un factor deci- 
siu en el procés de transformació 
ecolbgica. jaque les tbcniques agríco- 
' les, malgrat els conreus nous, amb 
prou feines havien estat canviades. 
Desdel puntdevistademogr~fic. la 
irrupció europea, i les conseqü8ncies 
de la nova organització que imposa el 
sistema colonial, provocaren una da- 
vallada molt important de la població. 
Aquest descens vaser prou important 
comperqub. enelsprimerstrentaanys 
341 Fortalesa lnca Sacsayhuanan. (Foto: J. Contrerss) 
després de la invasió. haguessin des- 
aparegut completament les poblacions 
arawak de I'illa de La Espaíiola. A 
Mexic i al Perú. aquesta crisi fou molt 
greu i, encaraque 6s dificil fixar-la amb 
exactitud. hi degué haver unadisminu- 
ció demografica que oscil.la entorn 
d'un 6040% durant els quaranta anys 
primers de la conquesta. Més tard. 
malgrat que seguí aquesta tendbncia. 
el descens es va anar anivellant pro- 
gressivament. 
Les epidbmies i les guerres també 
van tenir un paper important dins d'a- 
quest íenomen: diferents passes de 
verola. per exemple. se succeiren. 
durant el segle XVI, arreu del continent 
america. D'altra banda, la mateixa 
dominació colonial, particularmeni la 
derivada del regim "encomienda'. es 
convertí en un sistema d'opressió d'u- 
na enorme mortaldat masculina, corn 
ho demostren els testimonis dels ma- 
teixos visitadors colonials que, corn 
García Diez, van recollir. directament 
dels indis. declaracions on aquests 
son conscients de la seva greu situa- 
ció. Els indis de Huánaco (Perú). per 
nistració: una dominació colonial que 
va dur també el despossefment dels 
mitjans essencials de producció, I'ai- 
gua i la terra, principalment. D'altra 
banda, la conquesta va suposar una 
reorientació radical de I'espai econb- 
mic: la capital va passar de Cuzco a 
Lima, i Potosíesdevingué, perles seves 
mines, I'hrea més atractiva (en pocs 
anys va deixar de ser un poblet per 
convertir-se en una de les ciutats més 
grans amb m6s de 150.000 habitants). 
També I'economia vertical andina. 
basada en I'explotació simulthnia de 
molts espais ecolbgics diferents perb, 
i 404 (406) i CONOUISTA / MllAGRO DEL 
SENOR SANTIAGO MAYOR, apóstol de 
Jesucrlstoienel Cuzcoi" (WUAMAN PUMA). 
El curios mlracle de Sanl Jeume e Cuzco - 
amb la seva aoarlclo sobre un llamoec 
alhora, complementaris per la seva 
proximitat, es va veure profundament 
alterada amb la creació de las "enco- 
miendas" i les reduccions, jaque tren- 
caven aquesta complementaritat se- 
parant, per a la seva administració, 
unes zones, d'altres. 
En un sentit més global i més 
complex, també cal tenir en compte 
totes les wnseqübncies de la implan- 
tació d'un tribut colonial basat, fona- 
mentalment, en el rbgim d'encomien- 
da. Així. per exemple, s6n significati- 
ves les diferbncies entre el hibut inca i 
el colonial. El primer només exigiadels 
toraglta els lndls que asselleven laclutat-es 
una mostramesdela domlnaclodele cultura 
tributaris la prestació de la seva forqa 
de treball: fos menant les terres assig- 
nades a la deitat de Sol i a I'lnca, o 
mitiancant serveis wmelsubminisha- 
ment de soldats a I'exbrcit d'aquest 
últim, mamacunas per als temples del 
Sol, miners pera I'extracció del wure 
o I'awmpliment de heballs artesanals, 
comel del teixit, lacerhmicao lafusta. 
Altrament els "encomenderos", no 
només exigien aquellaforcade treball, 
sin6 també el lliurament de productes 
w m  el moresc, el blat. la coca, llames 
-imprescindiblesperaltransport-,cera, 
mel, o de. tambb, productes artesa- 
. S crlstlana sobre la indlgena. 
nals introduits pels espanyols, les 
regnes, matalassos, etc ... 
D'altra banda, aquest tributcolonial 
tampoc no oferia, com el de I'lnca, cap 
mena de correspondbncia o redistri- 
bució: en efecte, els espanyols exigien 
béns sense correspondre-hi de cap 
manera, i aixb vaenfonsar la ideologia 
inca, que sempre s'havia basat en la 
reciprocitat dins I'ayllu i en unaredistri- 
bucib -dels curaques sobre els indis i 
de I'lnca sobre ells- que constituia la 
justificaciá del tribut. I 6s per tot aixb, 
junt a la major quantiat de temps que 
necessitaven per poder pagar el fixat 
" 1 CIVDAD 1 LA CIVDAD DE LOS REIS DE 
Lima, audlencla rreal y corte, cauesa mayor 
de todo el rreyno de las Yndias adonde 
rreclde su Mageslad y su bizorrey y la santa 
madre yglezia, arzooblspo su seRorla de la 
santacrusada y losrrebrendoscomlsarlos y 
perlados. 1 corte rreal". (WUAMAN PUMA) 
La clulat de Lima, fundada per Pirarro en 
una zona inhbsplta, és una capllal creada de 
nou per tal de prendre Importancia a I'antiga 
Cuzco. 
per I"'encomendero", que, sotael punt 
de vista indi, el tribut colonial era molt 
més carregós. A part que, a més, els 
"encomenderos" tampoc solien entre- 
gar als indis, ni salari, ni instruments 
per als seus treballs. D'altra banda, la 
implantació progressiva, des de 1550, 
de pagar el tribut amb diners vaobligar 
els indis a sortir del sector econbmic 
que, fins Ilavors, els havia estat propi: 
la reciprocitat i I'intercanvi. Així, doncs, 
es van veure obligats a adoptar nous 
costums en detriment de les activitats 
tradicionals: hagueren, per exemple, 
de guanyar un sou treballant a les 
mines o als transports (trajines) orga- 
nitzats pels espanyols. Cosa que su- 
posava anar-se'n a indrets Ilunyans. 
abandonant els diferents conreus. Tot 
i així, els diners no passaven mai per 
les seves mans, sin6 que anaven di- 
rectament als curaques com a encar- 
regats de centralitzar el pagament del 
tribut de cada comunitat. El tribut en 
diners va suposar una desestructura- 
ci6 important del m6n indígena. Se- 
gons Santillán (1927), fou la chrrega 
més penosa. Va ser una necessitat 
totalment imposadades defora, jaque 
només buscaven diners en la mesura 
"/CORREGlMlENTO/CORREGlDORAFRENTAALalcatde hordenarlo 
pordosgüebosqueno leda mltayo/probincias/(WUAMAN PUMA)". 
Aquesta 6s una bona mostra de la brutalltat amb la que funclonsva 
Padmtnlstraclit colonlal. 
" 1 NOBlENBREI(mes de llevar dlluntos) 1 ia llesla de los defuntos " 1 FIESTA DE LOS INGAS 1 (balles) DEL INGA, CANTA CON SU 
(WUAMAN PUMA)" PVCA LLAMA (llama roja) / (plaza de las flestas en el Cusco) 1 
fiestal" (WUAMAN PUMA) 
Festes populars de la cultura fnca. 37 
" / EL PRIMERO MES. ENERO / (el mayor 
festejo de tos sefiores, mes del descanso) / 
penltenclas y ayunosdel YngaI "(WUAMAN 
PUMA). 
Festes populars de ie cultura inca. 
tniien impunement temples i estatues, 
i volien convbncer els indis que, fins 
Ilavors, s'havien limitat a adorar falsos 
idols. D'aquesta manera, els conque- 
ridors justificaven la seva dominaci6 
amb I'excusa de convertir I'indi a la fe 
vertadera. Perb, ja des del principi, 
aquest voler tenia aspectes negatius: 
els missioners, per exemple, veien els 
cultes indígenes com una obra del 
dimoni que, necess&riament, havia de 
serdestnitda. I aixi, el que els evange- 
litzadors anomenaven I'"extirpaci6 de 
la idolatria" reproduta, en el domini 
espiritual, la mateixa deseshucturaci6 
del m6n indígena que s'havia anat 
desenvolupant en els aspectes ecolb- 
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queelsespanyols els en demanaven i, 
mai, com a instrument de canvi. Mal- 
grat tot, la introducci6 de la moneda no 
vatransformarI'economiaindígenaen 
una altrade monetaria (encaraavui, hi 
ha diferents formes d'intercanvi entre 
les poblacions indígenes de la serrala- 
da andina) sin6 que, com ja hem dit, 
tingué nomes un paper desestructura- 
dor. 
En I'ambit religiós, els efectes de la 
conquesta també foren mdt impor- 
tants, jaque, tant en elcas asteca com 
en I'inca, la derrota va tenir. per als 
vencuts, un sentit profundament reli- 
giós. Com assenyala Watchel (1976), 
s'interpretava que eis déus antics 
havien perdut la sevaforca sobrenatu- 
ral. És per aixb que la caiguda de la 
ciutat de MBxic-Tenochtitlan implicava 
consequ8ncies m6s greus que ta 
mateixa derrota militar: amb ella aca- 
bavael reialmedel Sol. Des dellavors, 
la vida terrestre havia perdut tot el seu 
sentit i, si els déus eren morts, també 
aells, els indis, sols els restava morir. 
I aquest és, precisament, un dels 
desitjos del Manuscrit de Tlatelolco: 
"Deixin-nos, doncs, morir, 
deixin-nos ja finar, 
car s6n morts els nostre deus!" 
A més, I'evidBncia de la mort dels 
deus semblava veure's confirmada en 
la doctrina oferta pels conqueridors. 
Els seus missioners asseguraven el 
coneixement del déu veritable, des- 
